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Cuando el campo se arruina y 
e! obrero padece las torturas de! 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza D I A R I O DE TERUEL Y S U PROVINCIA 
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La voz del Pontífice se ha elevado en alabanza al mérito de unas ma-
dres italianas todas ollas de larga prole, idas á Roma a conmemorar la 
fiesta de la Madre y el Niño y recibidas por Su Santidad con especial pre-
dilección y afecto. Y la sabiduría del Pontífice ha aprovechado la ocasión 
para enaltecer sus méritos, de tal suerte, que las madres habrán salido 
del Vaticano con plena satisfacción de su reiterada maternidad. 
Esto es, precisamente, lo más importante en el resultado de esa visi-
ta a Pío X I , en estos tiempos en los que para muchas mujeres la mater-
nidad es una desgracia lamentable, cuando no, un castigo del que procu-
ran rehuir, y bien se ve, y se sabe ya por la doctrina, que, como dice el 
Papa, la maternidad es un premio y una muestra de confianza que Dtos 
da a los padres, porque en cada hijo que les envía les confía un alma^ 
redimida por E l . 
E l egoísmo pagano y materialista que ha invadido la sociedad desde 
hace siglo y medio, ha desvirtuado los conceptos fundamentales de las 
instituciones básicas y ha llegado, como no podía menos de ser, dada la 
extensión del mal, hasta esta que parecía inconmovible de la familia, y 
siendo el egoísmo el que las fundamenta, es natural que él sea el princi-
pio que las regule. 
Los matrimonios actuales, en su mayor parte, no tienen conciencia 
de su altísimo fin, que es, aparte de la ayuda mútua, el criar hijos para 
el cielo, pero como para esto se precisa sacrificio, privaciones, incomodi-
dades y otros inconvenientes de mero orden material, se procura cumplir 
aquel fin del modo más restringido posible, cuando no, criminalmente, 
se ciegan las fuentes de la vida, reduciendo la importancia del matrimo-
nio a una comunidad de dos que se unen pira mejor vivir y divertirse. 
Afortunadamente, aún en. España estamos muy lejos de la generali-
zación de esas prácticas neo-maltusianas, puestas en boga en otros países 
por el egoísmo humano y por falta de fe, pero el mal se infiltra suave y 
lentamente y empieza a dominaren las conciencias por terminar por una 
práctica admitida. 
L a primer razón, acaso para muchos la mayor razón, para aceptar 
todo lo que limite la maternidad, se encuentra en las dificultades econó-
micas del día, que agobian todos los hogares, en mayor o menor medida. 
Claramente se ve que esto no es razón seria. La Providencia vigila sobre 
todos nosotros y ella, que dispone todo a su voluntad y según sus pla-
nes, no nos da las cargas sin darnos también medios para levantarlas, y 
así es frecuente ver que padres de prole numerosa van criando a sus hi-
jos y dándoles medios de vida con una facilidad ciertamente inexplicable 
en lo humano, pero debida que ellos coaperaron con la Providencia por 
medio de sus sacrificios y desvelos. 
Hay que tener presente que el secreto y constante compañero de la 
maternidad es el sacrificio de los padres a favor de los hijos, ley natural 
que se cumple en toda procreación. No se dan flores ni frutos ubérrimos 
sin sacrificio de la planta que los produce, y en la madre, no es el sacrifi 
cío del primer dolor el más importante, sino el continuado, silencioso y 
lento de cada minuto. Pero ahora, las mujeres, y los hombres no saben 
imponerse estos sacrificios, y en ello está seguramente la dificultad eco-
nómica de la familia, y no en la abundancia de los hijos. Con vida orde-
nada, acoplamiento normal de las necesidades con los medios económi-
cos, sana alegría y confianza en Dios, los deberes paternales son fáciles 
de cumplir y los hijos se convierten de carga en alegría, que inundan el 
hogar con la càndida luz de sus almas inocentes. Con ellos, este valle de 
lágrimas se atraviesa mejor, y al final de la jornada y al dar cuenta a 
Dios, ellos son el más limpio haber. 
IN M E M O R I A M 
Don Vicente 
bregat 
Por el doble motivo de honrar la 
memoria del que fué fundador y pri-
mer director de la Banda municipal 
de Teruel, don Vicente Fabregat; y 
queriendo, al mismo tiempo, com-
placer al estimado amigo don Arse-
nio Pérez, voy a intentar una breve 
y sencilla necrológica sobre el llora-
de maestro. 
Todos somos sembradores en 
nuestro camino por la vida; todos 
acusamos, con especial relieve, al-
gún acento, algún perfil, alguna 
manera que nos personaliza: a unos, 
con un brillo escaso, pobre; a otros, 
con reflejo potente, que influye de-
ciiiva y benéficamente en la vida de 
los semejantes. 
Recogiendo y atando cabos sobre 
lo que personalmente me fué dado 
apreciar y sobre cuanto repetidas 
veces oí de labios de fervorosos pa-
negiristas del maestro Fabregat, he 
podido deducir que su vida está 
condensada en dos palabras: «Fa-
bregat, apóstol» y si queréis aquila-
tar más aún. añadid otras dos: «Fa-
bregat, mártir». 
Doy a la palabra apóstol una apli-
cación un tanto más àmplia que la 
de su exlricto significado etimológi-
co, aún en sus distintas acepciones; 
y, con ella, quiero significar c ó m o 
el excelente maestro Fabregat hizo 
algo más que cumplir su deber, 
pues que llegó hasta el sacrificio de 
empeñarse en triunfos que, de no 
haber sido logrados por el enfrenta-
miento con cualquier circunstancia 
desfavorable, hubieran de fijo acen-
tuado el amargor que en estas zo 
nas siempre lleva consigo la serie-
dad profesional matizada de amor 
propio y dignidad, prendas rara-
mente justipreciadas, cuando no 
vivamente heridas por la incons-
ciencia y, en casos, por la estupi-
dtz. 
Sin embargo, fuerza será recono-
cer que su apostolado, con ribetes 
de martirio, ha sido advertido por 
los turolenses, quienes, en toda 
ocasión, encomian su labor con ad-
miración y cariño, viendo por otra 
parte, satisfechos sus nobles deseos 
de exteriorizar ese cariño y admira-
ción con la dedicatòria de una ca-
lle que perpetúa el nombre del in-
fatigable músico y honorable caba-
llero, en no lejano plazo. 
A. Mingóte 
31-XIM933. 
La Noch buepci ! Crónicas de Londres 
La policial interna 
don 
m i {fita lililí i iiíl 
Manos amigas me ofrendaron, pa-
ra la Nochebuena, con un aparato 
de Radio. Me he reconciliado con el 
invento. Eso que llaman «noticia-1 
rios». y esos discursos estridentes 
| e mítines plebeyos, que suelen j 
trasmitir las emisoras de telefonía j 
sin hilos, además de serme natural-1 
mente antipáticos, me apenan el 
ánimo, sintiendo que unas ondas j 
etéreas tan maravillosas, vuelen con | 
la velocidad de la luz, hasta por los \ 
espacios siderales, llevando en su j 
seno la palabra vácua, cuando no 
perniciosa y envenenadora de un 
«quídam». 
La ofrenda de Nochebuena se 
abrió ante mis o ídos con una «Ple-
garia» de un coro de voces, entona-
do, magnífico, que llegaban del 
Templo de la Natividad de Jerusa-
lén. Las palabras litúrgicas del «Ve-
nite adoremus», parecían un eco, a 
mii leguas, de la misma salmodia 
católica. 
Aquello venía envuelto en poesía. 
Ya es sabido, por una obra famosa 
del aléate Bremond, de la Academia 
Francesa, que la verdadera poesía 
es una aspiración a la plegaria. Poe-
sía pura, poesía plegaría es todo 
movimiento del alma ante el miste-
rio. Asombro en la mirada ante la 
realidad misma, vista con ojos de 
infancia, que lo ven todo de nuevas 
así es la poesía. «Entusiasmo» signi-
fica inspiración divina, «endiosa-
miento» venido de lo alto, todo lo 
contrario de la egolatría, del «nihil 
admiran» de los gramáticos de la 
poesía que se cantan a sí mismos. 
Con este preludio dispuesto el 
ánimo a la admiración de infancia, 
asisto, de oídas radiofónicas, a la 
«Misa del Gallo» en la Iglesia Pala-
tina de Dresde. Solemnes corales 
llegan imponentes, con los acordes 
del órgano, y la voz sacerdotal, gra-
ve y litúrgica, con palabra precisa y 
clara entona el Evangelio. Se escu-
cha cercano, como en el mismo 
Templo, el apotegma angélico que 
oyeron los pastores los primeros en 
el mundo; «Gloria a Dios en las 
alturas, y paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad». 
Y a la misma hora, cambiando de 
onda se reciben los cantos del Cre-
do de las Iglesias de Breslau y de 
Munich. Y una tras otra se oyen las 
campanadas de las Catedrales de 
Inglaterra, de Francia, de Italia. 
Campanadas musicales a través 
de las filigranas de las torres góti-
cas. Me parece estar escuchando la 
clave catedralicia de Burgos una 
Nochebuena que celebré allí, en ho-
gar familiar de la Plaza de Santa 
María. 
Campanadas musicales que los 
concejos laicos del bienio revolucio-
nario españoles prohibieron que es-
cuchara el pueblo, considerándolas 
como ruidos antiestéticos y «anti-
constitucionales», para uso sola 
mente de clérigos monarquízantes , 
o de beatas cavernícolas. 
¡Cómo sonaba Europa en esta 
Nochebuena, en verdadera fiesta re-
ligiosa universal, católica, de Cate-
dral en Catedral, como un culto nu-
mérico, como un himno de Socie-
dad espiritual de Naciones, de glo-
ria a Dios en las alturas, y paz en la 
tierra a los hombres de buena vo-
luntad! ¡Qué idea nos daba, este 
modesto aparato de «radio» de la 
grandeza de ia Iglesia, veinte veces 
secular, y qué pequeña aparecía la 
memoria de los hombres públicos 
que en un momento de ciega osa-
Una idea muy aplaudida en Lon-
dres ha sido la expuesta en la Cá-
mara de los Comunes por el diputa-
do liberal Mr. Mander. S i fuera 
recogida en los centros polít icos in-! 
ternacionales. quizás sería la mejor 
solución para todas las cuestiones 
por las que hoy se lucha en todo el 
mundo. Sería, indudablemente, la 
reguladora de todas las Conferen-
cias, derivadas de la Sociedad de las 
Naciones, y aun la definitiva para la 
vida del organismo ginebrino. 
Mr. Mander ha pedido al Parla-
mento inglés que se declare a favor 
de la creación de una Pol ic ía inter-1 
nacional, que debiera ponerse a las 
órdenes directas de la Sociedad de 
las Naciones, 
Nosotros creemos que la idea es 
excelente si en ella pusieran su inte-
rés las demás potencias. Se trata de 
que se pueda disponer de medios 
con los cuales se asegure el mante- j 
nimiento y la ejecución de sus dis-
posiciones. 
E s lógico que se tropezaría quizás 
con los mismos inconvenientes que 1 
se presentan a los propíos delegados 
de las potencias, pero también es 
cierto que una policía imparcial, en 
la que hubiera representantes por 
igual de todos los Estados, ya fue-
ran de grandes o pequeñas poten-; 
cías, es posible que obraran con más 
cautela que los llamados estadistas, 
y que el intrincado problema de la 
paz fuera resuelto mejor. 
E n la Cámára de los Comunes 
varios diputados de diversos secto-
res han apoyado la proposic ión de 
Mañder pronunciando discursos 
elocuentes, en los que se demuestra 
la eficacia de ésta proposic ión. 
E l capitán Edén echó un jarro de 
agua, con su réplica, a las manifes-
taciones del ilustre diputado liberal, 
y en nombre del Gobierno, ha dicho 
que había que descartar toda suge-
rencia de esta clase porque carece, 
en su manera de pensar, de carácter 
práctico. 
Si la idea expuesta en la Cámara 
de los Comunes fuera aprobada y 
puesta en ejecución, cosa que no es 
de esperar, y fracasara, podríamos 
entonces afirmar que la Sociedad de 
las Naciones era cosa inútil. Podría-
se con la Policía asegurar el Desar-
me, vigilando cuanto pudiera, de un 
modo discreto, las organizaciones 
militares y navales, y no consintien-
do que en ningún pais se pudiera 
establecer un contingente de hom-
bres armados superior a lo estable-
cido en los pactos que se firmaran. 
L a clave de la paz se halla en el 
desarme, y con ella la del ahorro de 
dispendios y gastos en los grandes 
ejércitos, que consumen la mayor 
parte de los presupuestos naciona-
les. 
E l proyecto de Mander tiene mu-
chos partidarios en Londres, pero 
son también muchos los impugna-
dores. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Diciembre 1933 
(Prohibida la reproducción). 
Piden el reajuste de las tarifas ferroviarias, la limitación de 
la competencia de los trasportes mecánicos y ia revisión de 
las obligaciones sociales.—Consideran improcedente la jor-
nada de ocho horas en los pasos a nivel y en las 
pequeñas estaciones. 
los spríos jusicia su ocM rispido § \ u i ü ñ ie üÉ&pri 
M a d r i d . - E l Consejo de ministros\ 
anunciado para hoy se ha aplazado 
hasta mañana. 
Parece ser que en dicho Consejo 
el Gobierno examinará la proposi-
ción de amnistía que le fué presenta 
da por los jefes de las cuatro mino-
rías de derechas. 
V I S I T A N D O A L M I N I S T R O 
: : D E L A G U E R R A : : 
M a d r i d . - E l señor Martínez Ba-
rrios recibió hoy en el Ministerio de 
la Guerra la visita de numerosos 
jefes y oficiales, así como también 
la del general don Virgilio Caba-
nellas. 
También recibió la visita de una 
comisión pro prisioneros, la del di-
rector general de Aeronáutica y la 
del doctor Marañón. 
P A R E J A Y E B E N E S E N F E R M O 
Madrid.—Por encontrarse en ca-
ma, a consecuencia de un ataque 
gripal, no asistió hoy a su despacho 
el ministro de Instrucción Pública. 
G R A V E S I T U A C I O N D E 
: L A S C O M P A Ñ I A S F E - i 
R R O V I A R I A S : 
Madrid. —Las compañías ferrovia-
rias se han dirigido al Gobierno ex-
poniéndole su situación, que cada 
día es más grave. 
Dicen que las compañías del Nor-
te y Mediodía han cerrado el pre-
sente ejercicio con 30 millones de 
déficit. 
Proponen como solución al pro-
blema un reajuste de las tarifas, la 
l imitación de la competencia que al 
tráfico ferroviario hacen los auto-
móviles y la revisión de las leyes 
sociales, considerando absurda la 
jornada de ocho horas, en el servi-
cio de vigilancia en los pasos a ni-
vel y en la estaciones de poco trá-
fico. 
: E N L A P R E S I D E N C I A : 
(̂a .-ígraria bajo la presidencia del 
sefvor Martínez de Velasco. 
Se acordó designar al diputado 
señor Kavajas, para que dirija una 
pregunta &.1 Gobierno sobre política 
cerealista, esponiéndose enérgica-
mente a cualquier importación de 
trigo que p r e t é n ^ autorizar. 
E l señor Martíneï. de Velasco dió 
cuenta de los telegramas recibidos, 
en los que los firmantes de los mis-
mos se lamentan de que los agra-
rios votasen en la Comisión de Ac-
tas la validez de las de Valencia 
(provincia) y solicitan que voten en 
contra en el sa lón de sesiones. 
Los diputados de la minoría voca-
les de la Comisión de Actas, mani-
festaron que ellos se habían limita-
do a secundar la actitud del i e ñ o r 
Lucía como vicepresidente de la 
C E D A y diputado por Valencia, 
Terminada la reunión, el señor 
Royo Villanova dijo que él votó el 
dictamen por razones políticas y 
que lo votará en el salón de sesio-
nes, pues considera improcedente 
que "én dicha provincia se convo-
quen nuevas elecciones en estos 
momentos, teniendo en cuenta que 
en las anteriores hubo tres muertos 
y ahora habría muchos más. 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, permaneció toda la 
tarde trabajando en su despacho de 
la Presidencia del Consejo. 
Recibió al Consejo del Banco de 
España. 
L A A C T I T U D D E 
L A U . G . T. 
L E A U S T E D E L D I A R I O ACCION 
día dijeron en su corazón: ya no es 
1 católica España! 
No habían contado con las ondas 
etéreas que irradian por los aires, 
' desde todos los puntos del mundo 
civilizado. 
Juan D. B E R R U E T A 
M a d r i d . - L a prensa de la noche 
comenta la reunión del Comité Eje-
cutivo de la Unión General de Tra-
bajadores y dice que acaso indique 
su importancia la reserva que acer-
ca de lo tratado en ella guardan los 
miembros del citado Comité. 
Parece que en esta reunión se 
acordó dar la conformidad para no 
consentir que el Gobierno pueda 
caer en manos de las derechas, iden-
tificándose asi con la política del 
partido socialista. 
E n cuanto al Congreso extraordi-
nario de la U . G . T. es lo más pro-
bable que no llegue a celebrarse, 
porque la mayoría se muestra con-
traria a la reunión, juzgándola in-
oportuna. 
L O S A G R A R I O S JUSTIFI -
: C A N S U A C T I T U D : 
: D E A G O S T O E N S E V I L L A : 
Madrid. - S e ha señalado la fecha 
del 22 del actual para celebrar la 
vista de la causa instruida con mo-
tivo de los sucesos ocurridos en 
Sevilla el 10 de Agosto de 1932. 
Se cree que el juicio oral no llega-
rá a celebrarse, pues para esa fecha 
estará aprobada ya por la Cámara 
la proposición de amnistía. 
V I A J E C O M E N T A D O 
Madr id . -Hoy se reunió la mino-
M a d r i d , - E s t á siendo comentadí-
simo el viaje que recientemente rea-
lizó a Biarritz el jefe de la C E D A , 
señor Gi l Robles. 
Aun cuando se dice que este viaje 
tenía por objeto entrevistarse el se-
ñor Gi l Robles con el señor Calvo 
Sotelo, esto ha sido desmentido, 
asegurándose que fué a ver a otra 
persona. 
Un periódico dice que fué a entre-
vistarse con el señor March. 
A consecuencia de estas informa-
ciones sobre el viaje del señor G i l 
Robles, «Heraldo de Madrid» ha ce-
lebrado una interviú telefónica con 
dicha personalidad, contes tándole 
el señor G i l Robles, que no quiere 
responder a ciertas cosas. 
Respecto a su supuesta entrevista 
con don Juan March, el jefe de la 
C E D A eludió la contestación insis-
tiendo que su viaje obedec ió a la 
necesidad de tratar asuntos profe-
sionales. 
Añadió que la discreción profe-
sional le impide revelar las personas 
con quien habló, y terminó desde-
ñando las alusiones groseras que a 
su viaje ha hecho «El Social ista». 
Esto, no obstante, «Heraldo de 
Madrid» insiste en que los señores 
G i l Robles y Pujol se entrevistaron 
con don Juan March en Biarritz. 
S E ^ D M I T E N ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
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En la Diputación 
la [ o i i s i ' 
E l pasado día 30, por la noche, la 
Corporación provincial celebró se-
s ión. 
Fué presidida por don Ramón Se-
gura y en ella adoptaron los siguien-
tes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y Casa de 
Beneficencia. 
Considerar al demente Nicolás 
Valero Fran. de Castelserás, como 
medio pensionista desde la fecha en 
que ingresó en el Manicomio. 
E l prohijamiento de la niña expó-
sita Rosario Pérez Martínez, a favor 
de los cónyugues y vecinos de esta 
capital Julio Reus Tregón y Magda-
lena Galindo, 
E l ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos y 
cuando por turno les corresponda, 
de Joaquina B . Griñón, de Villar-
luengo, y S i m ó n Ortín Míllán, de la 
misma localidad. 
E l ídem idem. en concepto de aco-
gidos de lactancia, de Manuel Ro-
mero, de Riodeva; Angeles Latorre, 
de Villalba Alta; Vicente y Agul·l'3 
Campos, de Santa Eulalia, y M^luel 
M. Grao, de Torre los Negror-
Declarar desierta la se^11^ su 
basta, de harinas y carn^ con ^esti 
no a la Casa de Ber-Ííceacia' Por 
falta de licitaclores / 1̂16 se adquie-
ran estos artícuM Por gestión di-
recta. 
Quedar elt:erada de que por el 
Presiden^- de la República se ha 
efectua-40 una nueva impos ic ión de 
250 pesetas en la cartilla de la Caja 
Portal de Ahorros de que es titular 
el niño de esta Casa provincial de 
Beneficencia, Julián Rodríguez Sán-
chez. 
Aprobar la nómina de las gratifi-
caciones y dietas devengadas duran-
te el mes de Diciembre, por el per-
sonal de las brigadas provisionales 
para el estudio y redacción de los 
proyectos de caminos vecinales. 
Acoger al régimen obligatorio del 
Retiro Obrero al personal afecto a 
Vías y Obras. 
Asegurar contra el riesgo de in-
demnización por incdpacidad per-
manente o muerte, por accidentes 
del trabajo al personal afecto a Vías 
y Obras. 
Aprobar la cuenta de estancias 
causadas durante el cuarto trimestre 
por los acogidos naturales de esta 
provincia en el Colegio de sordomu-
dos y de ciegos de Zaragoza. 
Idem idem de los gastos origina-
dos con motivo de la adquisición de 
libros con destino a la Biblioteca 
provincial. 
Idem las dietas devengadas por el 
Tribunal Contencioso-admínistratí-
vo durante el mes de Diciembre. 
mismo por la Inspección del citado 
impuesto. 
Desestimar la reclamación formu-
lada por dan Santiago Sáez, de Al-
barracín, y que tribute con la canti-
dad de 10'50 pesetas por la Tarifa 
l.fl Clase 13, del impuesto de cédulas 
personales, y que abone la diferen-
cia de 975 que existe entre la cédula 
obtenida y la que le corresponde, 
más dicha diferencia. 
Idem idem formulada por doña 
María del Pilar Muniesa fereredia, 
vecina de. Albalate del Arzobispo, y 
que tribute con la cantidad de 398 
pesetas, por la Tarifa 2.". Clase cuar-
ta, del mencionado impuesto y qu? 
a b ó n e l a diferencia da 258 peseta-
que existe entre l* cédula obtenía? 
y la que le corresponde, mas dichí 
diferencia. 
Hacer constar en Acta el senti-
miento ¿ -ta Corporación por el fa 
Hecinijvnto del primer presidente de 
la r/eneralidad de Cataluña, don 
p/fiicisco Maciá. 
/ Dada cuenta por el señor delega' 
do de la Casa provincial de Benefi-
cencia de que los n iños acogidos en 
aquel Establecimiento han sido in-
vitados por el empresario del Teatro 
Marín, don Benjamín Asensio, a 
una función de Cine que se celebra-
rá el día 6 del corriente mes de Ene-
ro, la Comisión acordó aceptar di-
cha invitación y hacer constar en 
acta su agradecimiento. 
Celebrar ses ión en los días 8, 20 y 
31 del mes de Enero y hora de las 
veintidós. 
Aéodemla Iwolense Ccrlos Muñoz 
M é d i c a D e n t i s t a Pfèpèraçión del M¿)f Isicrio: C u 
sUÍoSi Ingíeso Ne ma?. Oposic ió 
m s . C'ases orales. Corr{s,x>nJín 
cías. 
- D E P O 
Consultas: de 10 Q 1 y de 4 e 7 
VENDER!! 
/ anunciar en 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tis en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
- ~~ MAYOR TIRADA - -
Vea en Casa Herrero ios últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., ba Voz de su 
fimo, Westinghouse y bucilie, así como 
también el mejor europeo 
co ae 
Idem la relación de los jornales 
devengados durante el mes de Di-
ciembre por el personal temporero 
de la imprenta provincial. 
Idem varias facturas de Telediná-
mica Turolense por suministro de 
energía y fuerza motriz durante el 
cuarto trimestre. 
Idem una factura de don Felipe 
Maícas por suministro dedos persia-
nas servidas para la Casa-palacio, 
Idem ídem de don Gonzalo Tena, 
por el servicio de dar cuerda y arre-
glo de los relojes de la Casa-palacio. 
Idem la cuenta de los derechos y 
suplidos con motivo de su asistencia 
al acto de la segunda subasta para 
el suministro de carnes y harinas a 
la Casa provincial, presentada por el 
notario don Mariano Muñiz. 
Idem idem presentada por el agen-
te ejecutivo de la Corporación de los 
gastos suplidos en notificaciones de 
apremio seguidos en cumplimiento 
de acuerdos de la Comisión gestora. 
idem la factura presenteda por 
don Emilio Bonilla por suscripcio-
nes a varios periódicos. 
Idem las cuentas de recaudación 
del impuesto de cédalas personales 
del ejercicio de 1933, remitidas por 
varios Ayuntamientos de esta pro-
vincia. 
Idem los padrones de cédulas per-
sonales remitidos por varios Ayun-
tamientos de esta provincia. 
Estimar la reclamación interpues-
ta por don José Paternain, vecino de 
Alcañiz. y anular el expediente que 
por defraudación al impuesto de cé-
dulas personales correspondiente al 
año 1932, se ha seguido contra el 
Se encuentra en Teruel don Ra-
m ó n Valcárcel, teniente coronel de 
ingenieros. 
S u viaje obedece a la preparación 
de los trabajos conducentes a la 
construcción de un edificio para la 
sucursal del Banco de España en 
esta ciudad. 
Nos consta que muy en breve va 
a procederse a sacar los cimientos 
donde ha de levantarse dicha casa. 
Esta noticia es de suma importan-
cia ya que así quedará solucionado 
por largo plazo y en buena parte el 
paro forzoso que. aquí como en 
todas partes, existe, y eso que, al 
parecer, afortunadamente no hay 
este invierno tanto obrero parado 
como en el anterior. 
Celebramos grandemente el que 
así suceda y esperamos ver dentro 
de unos días c ó m o los obreros pa-
rados encuentran co locac ión en la 
' edificación de la sucursal de la pri-
Romón y Cojal, 1 1 
mera entidad bancada de España. 
Otro día, cuando con tiempo po-
damos ocuparnos lo extensamente 
que su importancia requiere, traza-
remos en letras de molde la calidad 
del edificio a levantar, que es mag-
nífica. 
de mí numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
utia gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
F U T B O L 
He aquí los resultados de los en-
cuentros jugados el domingo y sus 
clasifitaciones: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid, 3; Español, 2. 
Rácing. 3; Athlétic, 2. 
Barcelona, 5; Betis. 1. 
Donostia, 3; Oviedo, 1. 
Arenas, 1; Valencia, 2. 
Clasificación: 
J. G . E . P. F . C . P. 




















3 17 17 11 
3 27 14 10 
4 18 22 9 
4,14^17 
413 19 
4 22 21 
5 21 20 
5 27 26 
5 14 23 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Alavés. 2; Athlétic, 5. 
Celta, 4; Osasuna, i . 
Sevilla, 5; Sabadell, 1. 
Spórting, 1; Unión, 2. 
Murcia, 2; D. Coruña, 1. 
Clasificación: 
J. G . E . P . F. 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Tomás Rivera. 
— De Valencia, acompañado de sus 
hermanos, el joven don Joaquín 
Ferrán. 
— De la misma población, don José 
Herrero. 
— De la capital de España, don Da-
mián Lobo. 
— De Valencia, don Santiago An-
drés, bibliotecario de esta Diputa-
ción. 
— De Híjar, doh Samuel Izquierdo. 
Marcharon: 
A Valencia, don Benjamín Asen-
sio, empresario del Marín. 
— A Madrid, don Tomás Asensio, 
— A Zaragoza, el industrial de di-










































os o^c io i 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Torrelavega, 2; Gijón, 2. 
Granada, 3; Malacitano, 1. 
Cartagena. 0; Elche, 2. 
Almería, 1; Gimnást ico , 1. 
Huelva, 7; Onuba, 1. 
Baracaldo, 3; Valladolid, 0. 
Hércules, 2; Zaragoza, 0. 
Gerona, 5; Badalona, 0. 
Júpiter, 2; Granollers, 0. 
m tJt. 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
T W o n e J I O 
TEIUBL 
AUíO-SALON SUCURSALES 
B i a s C O , 4 Gran Via H. del Turia 3 
Tof.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
m M t m% la protlecla ás Ttm't 
Pitjor w~7 9 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana, el señor goberna-
dor recibió las siguientes visitas: 
Don Angel Garzarán, don Miguel 
Royo, canónigo, y una comis ión del 
Centro radical. 
A Y U N T A M I E N T O 
L a Alcaldía ha publicado un edic-
to haciendo saber que termina la 
confección de los padrones de im-
puestos y arbitrios municipales co-
rrespondientes al año actual por ró-
tulos, muestras, escaparates, coches 
de plaza y carros, rejas pisaderas, 
balcones miradores, alcantarillado, 
carruajes de lujo, casinos y círcu-
los, entradas de carruajes en edifi-
cios particulares, puertas que abren 
al exterior y vigilancia de estableci-
mientos, estarán expuestos al públi-
co en la Secretaría municipal du-
rante el plazo de ocho días hábiles 
y horas de nueve a trece a los efec-
tos de su examen e interposición de 
reclamaciones por los contribuyen-
tes. 
Igualmente estará expuesto al pú-
blico el padrón de Inquilinato para 
1934 por espacio de quince días há-
biles y horas de nueve a trece, ad-
vírtíéndose que, transcurridos di-
chos plazos, serán resueltas las re-
clamaciones que se hayan presenta-
do, siendo a su vez desestimadas 
por extemporáneas las que se pre-
senten con posterioridad. 
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tual. 
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de España e 
dente del G 
S A N C I O N 
R E C T O R r 
; : D E B . 
Madrid. - , 
je de inspec< 
do a la Cárc 
na, ha sido 
de dicho este-
que se comp 
funcionaba 
que imponía 
do a la pobk 
D I M I S I O N . 
• : : DJ 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Refórmá A g i r l a . - R e v i s i ó n de Rení- s . -Organización Agrraria.-ConsHtución de Asociaciones de propicia 
ríós, Arrefi-Uarics y Obraos ag ícolas . -R^scaíe d* bieacs comunales.—Afojimientos.-Fion^ as raunici-
palcs.—Lcgi»Jacióa de írabsjo es el campo.—Intensificación de cultivos.-C-nsuIías.—Iafjrmes y reclama-
dones en ccn'ros oflchHer en cuesíiones relacionadas con la Agrcultura 
Ofíiiflaj M toWo: tapi, 11.-raEL-Wailo Éi. E britt üafOÍía para U m é í 2l B ( o q u 9 A g r a r i o T u r o l e n s e 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
E l Cuervo, 421'42 pesetas. 
Argente, 718'30. 
Griegos, 448'37. 
Por aportación forzosa: 
Viliastar, 313'38. 
Villanueva de la Sierra, 391'02. 
Torrijo del Campo, 519l92. 
Vivel del Río, 353'30. 
R E G I S T R O C I V I L 
Madrid. -
señor Corpa; 
do la dimisití 
zones person 
S E H U N D E 




Sánchez, hijo de Antonio y B a l d e 
mera. 
Rafael Doñate Zuníca, de Rafael 
y Josefa. 
Defunciones. — Antonio Mirtífl 
Marco, de 30 años, soltero; epilep' 
sia.—Hospital provincial. 
Teresa Domingo Burriel, de 57. 
soltera; enteritis,-Hospital provin' 
cial. 
Gregorio de Pedro Expósito, de 
45, casado; coma. —Ripalda, 9. 
Manuel Doñate Hernández, de 42 
casado; broncopneumonía . — Pa' 
rra, 8. 
Maria Vicente Mezquita, de 84 
viuda; sarcoma. —Parra, 12. 
Maria Trigo Martín. 68, soltera; 
nemorragia cerebral. —Amantes, Si-
Madrid.—L 
pasado domi; 
corrida de toj 
Durante la 
de los tendidí 
do heridos tr< 
gunos de ello; 
D O M I N G O 1 
C A S D E T E F 
M a d r i d . - M 
manifestado e 




de dictadura . 
quierdas. 
De momenl 
m^s es el fasci 
se. 
A esfe fin se 
enérgica catn] 
antiíacista en 
D I M I S I O N D 
l2*OR BAR( 
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A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
M a d r i d . - H i 
de presidente . 
cancano el se 
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i l M i 
Rico Aballo dejará lo c 
Gobernación que desempeña 
Ignórase hasta ahora cómo se hará el acoplamiento de las 
carteras.—El mismo día se nombrarán alto comisario de Es-
paña en Marruecos, embajador de España en el Vaticana y 
presidente del Consejo de Estado. 
Lerroux conferancia con el presidente de ia 
Cámara señor A!ba 
D E M A D R U G A D A 
E N G O B E R N A C I O N 
i 
Z y ^ m m ^ y s da poi finiidds las 
la crisis 
:n Francia sa organiza una asocia-
e tipo fasd 
Madr id . -Es ta noche el jefe del 
Gobierno, señor Lerroux, celebró 
una extensa conferencia con el pre-
sidente de la Cámara, señor Alba. 
Esta entrevis'a tiene gran interés 
político, pues en ella se ha aborda-
do a fondo el problema político ac-
tual. 
A la primera parte de la entrevis-
ta asistió el señor Martínez Barrios. 
Como no ha sido posible conven-
cer al ministro de la Gobernación, 
señor Rico Abello, para que presen-
te su candidatura por alguna pro-
vincia en las que se han de celebrar 
elecciones parciales y continúe des-
sempeñando su cartera, el viernes 
próximo, al terminar la ses ión de la 
Cámara, quedará planteada la cri-
sis parcial y habrá llegado el mo-
to de proceder a la reorganizsción 
del Gabinete. 
Se ignora todavía cómo se hará el 
acoplamiento de las carteras. 
Ese mismo día se harán los nom-
bramientos de Alto comisario de 
España en Marruecos, embajador 
de España en el Vaticano y presi-
dente del Consejo de Estado. 
S A N C I O N C O N T R A E L DI-
R E C T O R D E L A M O D E L O 
: : D E B A R C E L O N A : : 
Madrid.—A consecuencia del via-
je de inspección recientemente gira-
do a la Cárcel Modelo de Barcelo-
na, ha sido suspendido el director 
de dicho establecimiento penal, por-
que se comprobó que en la cárcel 
funcionaba un Comité de Presos 
que imponía un régimen determina-
do a la población penal. 
D I M I S I O N D E L D I R E C T O R 
; : : D E «LUZ» ; : : 
Madrid. — E l director de «Luz», 
señor Corpus Vargas, ha presenta-
do la dimisión de su cargo por ra-
zones personales. 
S E H U N D E UN T E N D I D O 
E N L A P L A Z A D E T O R O S 
: : D E O R A N : : 
Madrid. —Dicen de Oran, que el 
pasado domingo se celebró allí una 
corrida de toros. 
Durante la fiesta se hundió uno 
de los tendidos de la plaza resultan-
do heridos treinta espectadores, al-
gunos de ellos de gravedad. 
D O M I N G O T O M A E N E R G I -
C A S D E T E R M I N A C I O N E S 
Madrid.—Mircelino Domingo ha 
manifestado en una interviú que tra-
baja por lograr la unión de las iz-
quierdas españolas . 
Desde luego está dispuesto a opo-
nerse resueltamente a todo iniento 
de dictadura de derechas o de iz-
quierdas. 
D¿ momento, lo que preocupa 
más es el fascismo, que debe evitar- : H A B L A N D O C O N : 
8eA . , . 1 : R I C O A B E L L O i 
A este fin se propone realizar una —• 
enérgica campaña de propaganda M a d r i d . - E l ministro de la G o -
antifacista en provincias. bernación, señor Rico Abello, pre 
D I M I S I O N D E L gustado por los periodistas acerca 
París. —Durante el mes de No-
viembre ha nacido en París una nue-
va tendencia política, que tendrá co-
mo finalidad realizar una revolución 
nacional en Francia, 
E l programa de este nuevo grupo 
tiene afinidades en muchos de sus 
puntos con el programa fascista o 
nacional socialista, y hasta en la. or-
namentarión se parece a aquél los , 
puesto que adonta un uniforme v 
adoufere el hábito de un saludo es-
pecial. 
Los iefes de este grupo político 
son en su mayoría soldados de la 
Gran Guerra, que no están conten-
tos con la s ituación política y social. 
E l grupo tiene ya un periódico, 
que se titula «Le Francisme». Su 
me no es tendencia política de clase 
o de partido. Bajo el Francisme el 
Madrid. — E l ministro de la Gober-
nación, ni recibir esta madrugada a 
los periodistas, les manifestó que le 
había visitado una Comis ión de la 
parte baja de la provincia de Teruel 
integrada por representantes de los 
pueblos de Valderrobres, Alcañíz y 
otros de aquella comarca, de donde 
se ha retirado la fuerza que con mo-
tivo de los pasados sucesos había 
sido enviada desde Tarragona. Esta 
comisión viene a solicitar que se 
guarnezca aquella zona, pues aun-
que en la actualidad nada ocurre en 
ella que haga precisa la presencia de 
fuerza pública, creen conveniente 
que se adopte esa medida de previ-
s ión. 
E n Madrid—me dice el director 
general de Seguridad-hubo un cho 
que entre fascistas y comunistas con 
motivo del reparto de un manifiesto 
de Falange Española, 
Se repartieron algunos palos y ha i tes puntos cardinales: 
sido detenido un fascista que, con 
una porra, ocas ionó dos heridas de 
pronóstico reservado a un comu-
nista, 
E n Victoria —siguió diciendo el 
ministro a los periodistas —me dice 
el gobernador civil de aquella pro-
vincia que se ha vuelto a abrir ta in-
dustria «Serrería Alavesa», cuyas 
actividades estaban paralizadas des-
de hace seis meses. Con este motivo 
se ha aminorado el paro forzoso en 
dicha capital. 
E l gobernador civil de Zaragoza 
me participa que ha impuesto cinco 
mil pesetas de multa a cada una de 
las industrias azucareras «Industrias 
Agrícolas» y «Azucareras del Ebro», 
por desobedecer las disposiciones 
de la Dirección General de Reforma 
Agraria que había ordenado a di- j 
chas industrias que admitieran igual 
cantidad de jemolacha que el año 
anterior, porque limitar más la ad-
misión es medida pertubadora para 
los cultivadores de remolacha y re-
percute desfavorablemente entre los 
obreros. 
tícipe de la guerra, donde logró va-
rias distinciones, y Lherault. hijo de 
obrero, caballero de la Legión de 
Honor. 
E l uniforme de la nueva organiza-
ción se compone de boina, camisa 
azul,.corbata y pantalón también 
azules y zapatos a voluntad. Las di-
ferentes unidades tienen los nom-
bres de falanges. 
Los socios de más de treinta años 
tienen la denominación de «legio-
narios» y los jóvenes se llaman 
«guardias». 
Los socios que a consecuencia de 
su profesión o por otra causa no 
pueden actuar activamente, quedan 
incluidos en la reserva. 
L O S C O N T I N G E N T E S D E 
I Parece que Companys se reservará, además de la Presiden-
cía del Consejo, la cartera de Agricultura—A Gobernación 
irá Selvas y a Instrucción Ventura Gassols.—Lluhí será de-
signado para la cartera de Justicia—La de Trabajo la des-
empeñará Barrera y la de Hacienda Martí. 
programa tiende a fomentar v pro-
fundizar el sentimiento nacional de | I M P O R T A C I O N D E ARTÏ-
los franceses. 
Los jefes lo definen de la siguiente 
manera: Francisme es misticismo. 
actuación impaciente de la juventud ' 
, , ' . . . ' i . j hoy la lista de los contingentes de 
contra la decadencia de la voluntad , j . j , . „ ! . > _ „ i 
nacional y del entusiasmo. Francis-
C U L O S E S P A Ñ O L E S : 
P a r í s ! - E l diario oficial publica 
importación de diversos artículos y 
materias correspondientes al año 
actual para distintos países, 
España podrá exportar los artícu-
bienestar será general. Tenderá a la . o . , ' p.. ^ ^ _ ^ 
f , , . , , , los siguientes: Piezas sueltas y en 
conservación de la patna y al bie- , . , ¡.Í i ^ J À J J U . . ; ^ n \ , . bruto de artículos de dibuio, 17 nestar de cada persona que trabaja., . . , . u - i « « « I ^ ^ J A ^ _ , . , . . quintales métricos; hilos de algodón 
El programa contiene los siguien-, ' - J j J ^ retorcidos de dos o tres cabos hasta 
Apartamiento de los círculos po-
líticos que en opinión del nuevo 
grupo, viven á costa de la nación, y 
entrega del Poder a hombres más 
jóvenes, impregnados en el espíritu 
de Verdún y del Marne. 
i 
81 000 metros 12 quintales métricos, 
y de más de 81 000 metros de 10 
quintales métricos; medjas y calce-
tines de hilo a lgodón con peso má-
ximo de un kilo por cada docena de 
p^res, 1.766 docenas de pares; car-
aneros y corderos, 2.855 kilos. 
Se produce la escisión 
cionalista vasco 
lo na-
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
Barcelona. —Se ha confirmado la 
dimisión del jefe superior de Poli-
cía. 
P R O B A B L E S O L U C I O N D E 
L A C R I S I S D E L G O B I E R N O 
D E L A G E N E R A L I D A D 
T R O F E D E L A G N Y 
Supresión del parlamentarismo. 
Supresión de las protuberancias D E S P U E S D E LA C A T A S -
socíales que fomentan la expansión 
del comunismo, así como la lucha 
activa contra el comunismo y el P a r í s . - E l decano de los jueces de 
marxismo. instrucción, encargado de las dili-
Librar al trabajo del capitalismo y gencias relativas a la catástrofe de 
reemplazarlo por una organización 
corporativa. 
Reforma de los actuales m é t o d o s 
de gobierno por un instrumento de 
gobernación que en muchos puntos 
concuerda con los órganos estatales 
de Italia. 
Los jefes del «Francisme» son 
Mardel Búcaro, hijo de un paisano 
oficial de la Legión de Honor, herido 
tres veces durante la guerra; Paúl 
Laffite, hijo de militar también, par-
M A N I F E S T A C I O N E S D E L MI-
N I S T R O D E L A G U E R R A 
Madrid. — E l ministro de la Gue-
rra, señor Martínez Barrios, ha ma-
nifestado que no quiere decir nada 
acerca de las declaraciones hechas 
por el diputado señor Just, sobre 
traslados de suboficiales y sargen-
tos. 
Unicamente quiere sostener fir-
memente que el Ejército y los sol-
dados cumplen extrictamente los 
deberes que les imponen sus desti-
nos. 
Cabos y sargentos seguirán su 
carrera en las unidades que eligie-
ron y los traslados se hace a peti-
ción propia. 
N e g ó que haya sido trasladado el 
coronel Gallego. 
S E Ñ O R B A R C I A 
de la fecha en que se planteará la 
^ crisis, dijo que él aceptó la cartera 
F' Por corresponder a la gentileza drl 
M a d r i d . - H a dimitido su cargo señor Lerroux. que se la círt-ció pa-
ae presidente del Consejo Superior ra que pueda liquidar las responsa-
Bancario el Señor.Barcía. j bilidades de su gest ión. 
Cuando su presencia en la Cáma-
ra no tenga ya explicación alguna 
dará por cumplida su misión. 
Con respecto al ascenso del coro-
nel de la Guardia civil, señor Gr i -
jalba, dijo que éste se hallaba dis-
ponible y como no tiene tacha al-
guna ni como militar ni como ca-
ballero, ocupó el número uno del 
escalafón que le correspondía. 
N e g ó el señor Rico Abello que 
abrigue el propósi to de perjudicar 
a los periódicos ordenando la reco-
gida de las tiradas sin mandamiento 
judicial. 
Acerca del desarme dijo que el 
Gobierno se propone desarmar no 
solamente a los obreros sino tam-
bién a todos los demás españoles y 
que con ello persigue el restableci-
miento de la tranquilidad pública. 
D E L O S S U C E S O S 
D E C A B O J U B Y 
Ligny, ha tomado declaración a va-
rias personas, entre ellas tres peri-
tos uno de los cuales ha manifesta-
do que las declaraciones habían 
versado sobre el estado del aparato 
registrador que llevaba la locomo-
tora, 
E N RUMANIA R E I N A 
. ¡i 
Barcelona.—El señor Companys 
ha terminado las consultas. 
Se da como muy probable el si-
guiente Gobierno de la Generali-
dad: 
Presidencia y Agricultura, Com-
panys, 
Sanidad, Dencas. 




Obras públicas, Comorera, 
Justicia, Lluhí, 
U N G E R M A N O F O B O 
Huelva, —Ha sido detenido Ma-
riano Martín por haber apedreado 
el Consulado alemán. 
UN I N C I D E N T E 
T R A N Q U I L I D A D 
Alcoy,—Ante la taquilla del Tea-
tro Circo un soldado que pretendía 
adquirir localidades se negó a for-
mar en la cola alegando como ra-
zón su condición de militar. 
Fué detenido. Sus compañeros le 
siguieron hasta la Comisaría pre-
tendiendo libertarle. 
Fuerzas de Seguridad al mando 
de un teniente impusieron el orden. 
Oficiales'del Ejército hicieron re-
tirar a los soldados y detuvieron al 
promotor del incidente. 
¿SE E S C I N D E E L N A C I O -
Compañía, que pretende suprimir 
varías l íneas. 
A G I T A C I O N E N T R E L O S D E -
:" P E N D I E N T E S SEVILLAÑÓS : 
París. —La Oficina de Prensa de la 
legación de Rumania ha dado una 
ta diciendo que en Rumania reina 
absoluta tranquilidad, por lo queL 
carecen de fundamento las noticias haber evacuado consulta el señor 
Horn cuando fué llamado para ello 
por el Jefe del Estado con motivo 
que dicen lo contrario, 
LA S I T U A C I O N E N L A 
H A B A N A C O N F E R E N C I A 
D E E M B A J A D O R E S 
M a d r i d . - E l director general de 
Marruecos manifestó a los periodis-
tas que el coronel Capaz se ha en-
cargado del Gobierno de Cabo Juby 
y del mando de las fuerzas. 
Añedió que las tropas afectas han 
perseguido a los indígenas fugados 
con motivo del iacidente ocurrido 
en aquella guarnición, causándoles 
-Igunas bajos y recuperando un f u - U , 
sil y una pistola. 
Habana. — E l embajador de los 
Estados Unidos conferenció ayer 
con el embajador español. 
Circula el rumor de que han des-
embarcado en la provincia de Orien-
te dos mil fusileros norteamerica-
nos, con el objeto de proteger las 
azucareras durante las faenas de 
trituración de la caña. 
C O S A S D E L A J U V E N T U D 
P e r p i g n á n . - D e s d e hace tres días 
salieron tres muchachos de Hospi-
talet con dirección a Andorra y no 
se tiene noticias de ellos. 
A última hora se reciben noticias 
de qu« los tres muchachos han lle-
gado en estado lamentable, des-
pués de haber sufrido un sin fin de 
calamidades a consecuencia de los 
temporales. 
Sevilla, —Se advierte agitación en-
tre los dependientes de cafés, bares 
y tabernas, como protesta contra 
supuestos propósitos de la Patronal 
de no admitir mas que a aquellos 
dependientes por ella recomenda-
dos. 
Los elementos no afines a la Pa-
tronal suponen que con esta medida 
se pretende crear una entidad de 
carácter fascista, y dicen que se 
opondrán resueltamente a estos pro-
pósi tos . 
D E UNA C A T A S T R O -
: " F E MARITIMA • 
San Sebastián. —Hoy falleció el 
capitán del vapor pesquero sinies-
trado ayer. 
Por la tarde se verificó el entierro 
de las cuatro víctimas de la catás-
trofe. 
Presidiéronlo las autoridades. 
M A T A N A U N G U A R -
= DA J U R A D O : 
Valencia.—En el pueblo de Chiri-
bella dos ladrones de naranja agre-
dieron a un guarda jurado. 
Este resultó muerto de un balazo. 
Acudió la Guardia civil que puso 
en fuga a los agresores a quienes 
persiguió entablándose un intenso 
tiroteo. 
Los agresores pudieron huir y 
hasta ahora no han sido habidos. 
C O N T I N U A LA I N V A S I O N 
: : D E F I N C A S \ : 
Ciudad Real ,—En Malagón los ex-
tremistas invadieron varías fincas, 
causando en ellas daños valorado» 
en medio millón de pesetas, 
M U E R T E D E U N G U A R -
: DIA M U N I C I P A L 
Aviles, — E l guardia municipal Ave-
lino Suárez, agredió a una pareja de 
la Guardia civil. 
Esta disparó sobre Avel íno, ma-
tándole. 
M O V I M I E N T O S I S M I C O 
San Sebast ián.—A las cinco me-
nos cinco de la última madrugada 
Lo motiva el deseo de los obreros I se sintió un temblor de tierra que 
de protestar del propósito de la I duró pocos segundos. 
; N A L I S M O V A S C O ? : 
Bilbao.—Se ha producido una es-
cisión en el partido nacionalista a 
consecuencia del disgusto produci-
do a cierto sector del mismo por 
de la solución de la pasada crisis. 
H U E L G A D E T R A N V I A R I O S 
Gijón.—Se ha declarado la huelga 
de tranviarios. 
UNA H U E L G A 
B u r d e o s , - L a orden de huelga de 
24 horas, dada para hoy por la Fe-
francesa de p u e r t o s y 
! docks, no ha sido cumplida con 
unanimidad, pues únicamente han 
dejado de presentarse al trabajo 300 
obreros del muelle. 
Sin embargo, en Saint Nazaire la 
orden ha sido secundada totalmen-
te, no habiéndose presentado un 
sólo obrero al trabajo. 
200 B A N D I D O S C H I N O S 
S E P R O P O N I A N A T A -
C A R E L F E R R O C A R R I L 
: T R A N S I B E R I A N O : 
Tokio . -Comunican de Tsitsicar 
la Rengo, que los agentes del ferro-
carril Norte de Manchuria han lo-
grado descubrir 200 bandidos que 
se disponían a atacar el ferrocarril 
transiberiano. 
Con este motivo los ferrocarriles 
que vayan por dichas regionas irán 
custodiados por soldados japoneses 
y manchúes . 
N U E V O S E R V I C I O 
A E R E O P O S T A L 
Berlín.—El primer servicio regu-
lar aéreo postal de la Lufthansa, en-
tre >sta capital y Río Janeiro, co-
menzará a funcionar a primeros de 
Febrero próximo, para lo cual el 
correo será enviado en avión por 
v í a Stutigart, Génova, Marsella, 
Barcelona y Sevilla. 
De aquí seguirá a Bathurts, Oam-
bia inglesa. 
Desde este punto será trasladado 
el correo a bordo del barco cata-
pulta «Westfalen», por uno de los 
tres hidros afectos al navio, y desde 
el barco a Natal (Brasil), por otro 
hidro, que partirá desde el barco. 
i 
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D E S D E P A R I S 
nUi t ^ ^ » 
Es la noche vieja del año mil no-, tu risa pone en la prosa 
vecientos treinta y tres. En el am;| vulgar de uno y otro día...» 
biente ed íg ínoso y maloliente de un 1 Mi amigó Gan'n, borracho de ro-
antro chulesco, mitad bar, mitad ' miir.tíca filosofía, recita tristemente 
taberna de los barrios bajos del mal las sentidas estrofas de Bartfina: 
llamado «Madrid castizo», entre, j « - ¡ C ó m o corren los postes t e 
«cocotts» do rostros pintados que el | [íegráfieos! 
colorete hace grotescos y la miseria | y0¡ ^ niri0i r j y^ja^ en tren decía, 
horribles, y hampones de caras pa- j 
tibularias y ademanes tr íg icos , me j 
encuentro inquieto, con esa V.̂ ga 
sensación de malestar que siempre { 
me han producido e^tos lugares. 
Envuelto en los amplios pliegues j 
de mi capa, "miro c ó m o el humo | 
azul que se escapa de los cigarros 
va dibujando pequeñas espirales en 
el aire pesado del tugurio. 
Mis dos amigos, en cambio, el 
poeta Oarín y el pintor Bárdaáaiíb, 
se encuentran a las mil maravillas. 
Garfn es un hombre de unos cua-
como decía luego, cuando joven: 
— ¡Cómo pasan los días! 
Hoy veo que los postes no se 
[mueven 
ni los días tampoco, y adivina 
mí mente con dolor, con amar-
gura, 
que era entonces el tren el que 
[corría. 
y que en lugar del tiempo, la que 
[corre 
rápida es nuestra vida.» 
Y así, divagando sobre temas psico-
a n a l í t i c o s . artístico-literarios, m 
renta años de edad, bohemio meo- transcurriendo la velada. A medida 
rregible, frecuentador de la tertulia . qV,e jigonizan tas tinieblas notturna-
«ramoniana» y de las «misas negras* les, nace la luz del día. Mis amigos 
de Pombo. que con su Estilográfica» escancian eu las copas el l íquido lo-
barata va rimando sobre la nitidez 
inmaculada de las cuartillas, en poe-
mas elegiacos de placer y de dolor, 
a las altas horas de la noche, la po-
dre de los vicios 'seculares y enor-
mes, por todosjlos lupanares y cloa-
cas infamantes. Su musa es el Vicio 
que, cabalgando sobre el humo má-
gico de su cachimba absurda, le va 
dictando los diferentes ritos de una 
religión monstruosa. 
Bardasano es un pálido y joven 
artista que quiere llevar a sus lien-
zos todo el horror de estas danzas 
suicidas, donde los fantasmas de la 
Miseria, el Crimen y la Lujuria se 
enlazan en tétrico abrazo. Su rápido 
lápiz, obediente a una mano fina y 
nervioso, va trazando perfiles de 
pesadilla, escorzos deformes, lúgu-
bres esquemas, espectros histéri-
cos... Estos apuntes tienen la horri-
pilante belleza de los caprichos y 
las contorsiones violentas de un 
«Greco» profano. 
Nuestras aficiones artístico litera-
rias nos han reunido a los tres en 
torno a esta mesa mugrienta de ca-
fetín de los bajos fondos. Es la no-
che anciana del año que muere, y 
deseamos saber cómo celebra la en-
trada del nuevo esta escoria social, 
embrutecida por el alcohol y las pa-
siones más repugnantes. E l reloj, 
impasible, va arrancando lentamen-
te la última hoja del calendario. De 
una torre próxima—la de San Isidro 
«el Viejo», tal vez —caen lentos, gra-
ves, i sócronos y agónicos doce soni-
dos de bronce que rasgan escanda-
losamente el silencio augusto de la 
Noche Vieja... 
E l pintor y el poeta hacen una 
pausa en su tarea. Llevan a sus la-
bios el primer sorbo del año que 
empieza. A su vez levanto raí copa 
y saludo al recien nacido con los 
versos del mae-itro Benavente: 
«Año nuevo, bebé rosa, 
co que se desborda en una teoría 
pagana, para celebrar el resurgí 
miento de una nueva vida. De los 
veladores próximos llegan hasta nos-
otros coplas escalofriantes, que ha-
blan del burdel y del presidio. Una 
vieja celestina carraspea una blasfe-
mia con voz aguardentosa y tísica. 
Me mira con el sortilegio de sus ojos 
pitañosos y creo ver en el fondo de 
sus extraviadas pupilas algo que es 
como la sombra místoriosa de un 
crimen impune que en ellas durmie-
ra. Otra mujerzuela de ajada juven 
tud que lleva un traje de vivos colo 
res y anudado al cuello un pañuelo 
rojo, como una argolla de sangre. 
Me mira con habitual descaro; no 
hay en sus ojos ni un destello de al-
ma ni un fulgor de razón. 
Nos levantamos en silencio. Los 
(res fantasmas de nuestras sombras 
bailan una danza macabra, burlesca, 
al son de una vieja pianola que chi-
lla un «chotis» canalla, Chronos si-
gue dejando caer granos de arena 
en el reloj de ía'Vida, Salimos em-
bozados en nuestras capas. Llueve 
débilmente. Dentro quedan las está-
tuas del Vicio, esculpidas por la 
Incultura con el buril de los Instin-
tos, Tienen todas: miradas sin luz, 
manos crispadas, maceradas formas, 
labios contraídos, , . No sabíamos de-
cir si en un rictus de dolor o si en 
una mueca espantosa que pretendió 
ser sonrisa... 
Resuenan nuestras pisadas en el 
silencio anciano de las callejuelas 
seculares, en las calles negras y es-
trechas como ataúdes que nos des-
cribe, el novelista. Aulla un can fa-
mélico, uno de esos canes de mal 
agüero de los cuales dice mi amigo 
Garín, el poeta maldito: «que ron-
dan siempre en torno a la Dama 
Pálida», dueña y señora de sus ab-
surdos pensamientos. 
José Sanz y Díaz 
(Prohibida la reproducción). 
E S P A Ñ A 
ni i i ÍQ ¡i 
u el i El 
Hemos expuesto en los cuatro ar-
tículos precedentes, con los posi-
bles pormenores, la producción de 
las minas y fábricas de metalurgia, 
producción global que se evaluó en 
el año 1932 en 1.372.000 de pesetas. 
Procede hoy exponer la produc 
c ión de las 1.276 canteras españolas 
en el aludido año de 1932, por ser 
la ultima estadística circulada re-
cientemente. 
C A N T E R A S . —No todos conocen 
esta riqueza española, que produce 
dos millones de pesetas cada mes, 
porque en el año 1932 la producción 
se cifra exactamente en 23.787.209 
pesetas. 
Durante el mencionado año se 
trabajó en 1.276 canteras. Estas se 
clasifican en 24 grupos de clases de 
\ «rocas» según la estadística oficial 
eepañola. 
Los grupos con mayores cantida-
des de canteras son así: 
Yeso 342 canteras 
Caliza (para cal, gra-
va, etc.) 333 » 
Arcilla 225 » 
Caliza arcillosa (mar-
gas para cemento). 106 
Granito 57 
Arenisca 53 
Caliza marmórea.. . . 28 
Pizarra , . , , 22 
Arena 16 
C i t a 14 
Pórfido 13 
Toba 12 
E l resto de las canteras son de 
alabastro, barinita, basalto, caolín, 
(en arenas), cuartitamcuarzo (sílex), 
dolomía, espito, finor, esteatita, 
jasne, ónine (on;x) y traquita, 
P R O D U C C I O M i i S M A X I M A S , -
Los valores monetarios correspon-
den a los siguientes productos en 
cifras redondeadas; 
Caliza, seis millones y medio, 
Ya han pasado las elecciones y un 
gran triunfo de las derechas españo-
las ha marcado claramente cual es 
el deseo de la gran mayoría de la 
ilación. 
¿Es esto bastante? De. ninguna 
manera. Ahora han ganado las elec-
ciones dos factores: el convenci-
miento y la irritación. El convenci-
miento queda, pero la irritación pa-
sa con sus inflamaciones de momen-
to y poco a poco se irán olvidando 
los males que nos trajeron los hom-
bres contra quienes se ha pronun-
ciado el sufragio. Una vez pasada la 
irri!ación, ai no hemos prosperado 
en la conciencia popular, volverán 
a caer las derechas con más ruidoso 
estrépito que cayeron en la ocasión 
•le las famosas elecciones municipa-
!e:?, determinantes del derrumba-
miento de la monarquía. 
La revolución le quitó a la Iglesia 
el pueblo en el siglo X.IX. Los cau-
sa oté 3 de este mal fueron los egoís-
mos de las clases acomodadas, y Ips 
descuido-i de los hombres que por su 
ministerio estaban obligados a una 
oropaganda y una ácción crisli-na 
constante,. Es verdad que algunos 
sectores de la comunidad cristiana 
trabajaron incesantemente en la la-
bor de hacér bien, al pueblo, pero 
también es cierto que muchos cató-
licos se olvidaron de sus deberes y 
esto produjo la catástrofe. 
Es pues necesario no descansar 
ni darse por satisfecho con el triun-
fo. Además de ganar las elecciones 
se nos presenta a loa católicos el 
santo deber de conquistar el cora-
zón del pueblo. Es una obligación 
divina y humana. Lo manda Dios y 
lo exige nuestra situación en el mun-
do. Hay que amsr al pueblo como 
el Evangelio quiere que se le ame. 
n profesor 
En los días últ imos del año , las 
buenas gentes de este París hacen 
cábalas de lo que ha de ser el año 
entrante. E s un entretenimiento 
agradable al que se dedican, princi-
palmente, los desocupados, y lle-
gan hasta las mayores ridiculeces 
con sus superticiones, creyendo 
muchos, como si se tratara de ver 
dades inconcusas, lo que auguran 
los que llaman «profesores viden 
tes». 
Esta vez le ha correspondido ha 
b'ar a un profesor húngaro, al úni 
co al que conceden crédito en esto 
mementos. 
Ha publicado sus vaticinios en e 
«Petit Journal», y empieza manife? 
tan lo que posee lo que no tienen la 
mayor parte de los mortales, que es 
el «sexto sentido», no sabemos si 
será el corm'in o algún otro extraor 
dinario. Quizás tenga razón, ya que 
de ese sentido común es indudable 
que carece más de la media Huma 
nídad. E l del sexto sentido, agrega 
que tiene, además, una intuición 
muy desarrollada, y estos Cándidos 
ciudadanos quedan tan conformes 
No parece sino que viven en Babia 
y en día de Inocentes. 
¿Qué ha dicho el augur para ser 
tan creído? Pues ha hablado de lo 
humano y de lo divino, como sí e 
porvenir, la rueda fantástica del épi-
co español Juan de Mena, se le pre-
sentara sin el denso velo con que 
estaba cubierta, y vea claramente 
cuanto ha de acontecer en lo futu-
ro. 
Dice que es séguro, segurísimo. 
toqrama @ 5¡ i 
Nuestros adversarios llenan de odio que en el año 1934 se restablecerá 
el corazón popular y ese odio va 
contra la religión y contra la pro* 
piedad. Encender el. odio CÍ muy fá-
cil, basta para conseguirlo, muchas 
palabras adjetivas, promesas y su-
gestiones de una felicidad que van 
a tener los pobres el día que se aca-
ben en el mundo el derecho a la 
propiedad y la doctrina de Jesucris-
to, 
E l primer deber que nos impone 
nuestra significación es cristianar 
el dinero, bautizarlo, hacerlo pro-
piamente cristiano. Es preciso que 
la peseta sea más tierna, más gene-
rosa, más dulce, más humana. Hay 
que proseguir y secundar la labor 
de generosidad y sacrificio que des-
arrollan las órdenes religiosas. Hay 
que ser en todo más bueno, más fra-
ternal, más amigo de los pobres, 
acudiendo a sus necesidades, no so-
lo con el dinero y con la protección 
material sino con la moral, porque 
la vida de los necesitados está se-
dienta de consuelos, enseñanzas, 
guía y ayuda y protección decidida 
en todos los terrenos. 
S i no cumplimos el programa de 
nuestros deberes evangélicos, de po-
co nos servirá el haber ganado bri-
lantemente unas elecciones. Era 
preciso ganarlas y se ganaron; eso 
está muy bien, pero es más necesa-
rio todavía porque tiene más trans-
cendencia ganar la voluntad del pue-
blo, no en plan electoral, que eso 
ya está hecho, sino en un plan de 
amor que abra más amplios hori-
zontes cristianos a nuestra actividad 
social, a nuestro dinero y a nuestro 
corazón. Hay que vivir con el pobre 
más cerca del pobre y más para el 
pobre. Unicamente así agradaremos 
a Dios y habrá paz en el mundo. 
Manuel S I U R O T 
(Prohibida la reproducción) 
Margas para cemento, cinco id. id. 
Granito, fres id. id, 
Yeso, dos id, id. 
Arcilla, dos id. i J, 
Arenisca, uno id, id. 
Los demás producto* presentan 
cifras menores en valor monetario. 
La producción global, incluidos 
los 24 grupos de rocas se v«luó en 
cerca de 24 mídones de peaetas, 
porque exacfam.'Oté fué 23.797,2D9 
pesetas. L^s canteras son una impor 
|áñté riqueza nacional. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Diciembre 1933. 
totalmente la economía del Estado 
francés; que ha de morir, en cir-
cunstancias trágicas, como la de un 
descarrilamiento, un gobernante pa-
risino; que ocurrirán algunas catás 
trofes ferroviarias en el Oriente eu-
ropeo, en Francia y en América; 
que las negociaciones entabladas 
con la Gran Bretaña han de tener 
un éxito franco, terminando con un 
pacto ofensivo y defensivo, y que 
tanto Italia, como Alemania y Ru-
sia han de venir a formar una alian-
za con las naciones occidentales de 
Europa, 
La perspectiva, según estos augu-
rios, aparte de las anunciadas tra-
gedias, en los ferrocarriles, no pue-
de ser mejor. Sin las tintas som-
brías de estas catástrofes, el mundo 
será una balsa de aceite, y por to-
das partes se entonarán himnos a la 
paz y se deseará que no se trunquen 
los días felices al advenimiento del 
año 1935, del cual nada ha dicho el 
supuesto profeta, sin duda alguna 
porque su visión no alcanza a más 
de un año. 
También se ocupa de España, de 
la que sostiene que todavía ha de 
conocer una era de asonadas y re-
vueltas, provocados por los elemen-
tor monárquicos o por los extremis-
tas, o por los catalanistas, a pretex-
to de que el Estatuto concedido no 
responde a sus esperanzas. Agrega 
que acabará por imponerse el ordim 
en la península bajo el imperio de 
la República, la cual quédará asegu-
rada durante el año 34, cuando me-
nos. 
No dice, porque su «vista», como 
hemos indicado, no alcanza a tanto 
sí al fin será proclamada la Monar-
quía española . 
E l doctor profeta, después de sus 
declaraciones, se muestra satisfecho 
de los comentarios de sus conciuda 
danos, y estos content ís imos de te-
ner en París al profesor húngaro, el 
cual, seguramente, desaparecerá de 
la ciudad del Sena cuando transcu-
rran unos meses y observe que las 
cosas no suceden como él las ha 
p're dicho. 
E . Black 
París , Diciembre 1933. 
Rcídio España 
Miércoles 3 de Enero, - D e 17 a 19, 
Notas de sintonía; Echele guin-
das, Montoro; Recital de flamenco: 
Cantos y bailes de Andalucía; Cur-
so de lengua castellana, por D, Ma-
riano Mojado; Peticiones de Ra-
dioyentes; Cotizaciones de Bolsa^ 
Noticias de Prensa; Dulces sueños 
de amor, Ellington; Avellaneda. Ba 
chicha; Capullíto de alhelí, Hernán-
dez; La vida es bella, Rodde.—C. E 
Jueves 4 de Enero. —De 17 a 19 
Notas de sintonía; Una maja, Gar-
cía; Programa variado: E l delantal 
de la china, Pérez Freiré; Pajarico 
triguero; E l Caballero de la Rosa, 
Strauss; E l Caserío, Guridi; Coppe-
lío, Leo Delibes; Serenata serrana, 
Mathon; Me morirá por tu amor. 
Melgarejo; Carmen, Bízet; Luisa 
Fernanda, Moreno Torroba; Ninchi. 
locutor, por Pepe Medina; Peticio-
nes ds Radioyentes; Cotizaciones 
de Bolsa; Noticias de Prensa; Kík-
Oft, Pamblanco; Hacer reír, Pira-
me; Soltero, Langíois.—C. E. 
Viernes 5 de E n e r o . - D e 17 a 19. 
Notas de sintonía; Gitana de Al 
baícin, Marquina; Sept ímino, Bef 
hoyen; Charla literaria, por D, Cé-
sar González Ruano; Peticiones de 
Radioyentes; Cotizaciones de Bolsa; 
Noticias de Prensa; Aun hay clases 
Ledesma; Cadenita de amor, M^-
reneci y Trímani; La Carmañola, 
Alonso, — C , E . 
Sábado 6 de E n e r o . - D e 17 a 19, 
Notas de sintonía; Los Volunta-
rios, Giménez; Se lecc ión de la zar-
zuela de Ramos Martin y Guerrero, 
Los Gavilanes; Curso de lengua cas-
tellana, por D, Mariano Mojado; 
Peticiones de Radioyentes; Cotiza-
ciones de B:)!sa; Noticias de Pren-
sa; La Pérgola, Pondoti; Campanas 
del Recuerdo, Ricardo; Los encan-
aos de París, Ackermans; Los Pati-
nadores, Waldtenfeld. 
F E S T E I A N D O LA N O C H E V I E -
JA, E N E L C A S I N O D S ALCAÑIZ 
Un verdadero éxito se "lian anóta-
lo directivos y comis ión organiza-
dora, con el baile de uvas que en 
honor de sus socios y familias orga-
nizaron para el fin de 1933 y princi-
pios de 1934, 
E n el sa lón de fiestas del mencio-
nado Casino, reunióse lo mejor de 
sociedad alcañizana de ambos 
sexos, que aplaudieron constante-
mente a los componentes del new-
azz, que a decir verdad, estuvieron 
incansables. 
Las doce campanadas de cambio 
de año, fueron «marcadas» por el 
«gong» del jazz, mientras los asis-
tentes todos ayudando con cham-
pagne a «pasar» las uvas, optando 
uego por dar una ovación al recien 
llegado. 
Resistimos a citar nombres de las 
bellas concurrentes, por temor a ol-
vido, pero contando con el perdón 
por las omisiones, diremos eran lin-
dos ornamentos del salón, las seño 
ritas de Félez, Gimeno (L), Gimeno 
(C), Laguna, Estrada (P), Estrada 
(C), Agustín (J, y^P.), Martínez, Mir 
(P. I.) Mir, Vallési Moliner, Domè-
nech, Navarro ( L ) , Navarro (M,), 
Cólera, Fuster, Trenes, 
También encontrábanse, las seño-
ras de Iranzo, Piera, Rodríguez, Gó-
mez y Gimeno. 
Duró la fiesta, hasta avanzada ma-
drugada y no decayó, en toda ella, 
la animación y buen humor. 
B A L O M P I E 
Domingo 7 de E n e r o . - D e 17 a 19 
Natas de sintonía; S impat ía ingle-
sa, García; Pro g rom a variado: Así 
es mi anior, Vela; Te quiero, mu, 
ier», P. Marsá; Vampiresa 1933 
Worren; Tiempotormentoso, Arlen' 
La Alegría de la Huerta, Chueca' 
Proces ión del Rocío en Triana, Tu-
ríria; Doña Francisquista, Vives; El 
Conde de Luxemburgo, Lehar; Can-
to a Sevilla (recitado), Cavestany; 
El Parque de M.a Luisa (recitado),' 
Cavestány; Ninchi, locutor, por Pe-
pe Medina; Peticiones de Radio-
yentes; Serenata cubana, Simons; 
Mis pobres sueños , Sarciene; II est 
ch arman, Morettí; Esa es mi casa 
E ! l i s c e n . - C . E . 
Lunes 8 de Enero. —De 17 a 19. 
Notas de sintonía; Patio del Fa-
rolillo, Uruneta; Concierto sinfóni-
co: Cuentos de Heffman, Offeni-
bach: El Crepúsculo de los Dioses, 
Wagner: Dos canciones s in pala-
bras. Mendelssehn; Dafuis y Cloe, 
Ravel; La feria de Sorotchintzs, 
Moussorsky; Charla musical, por 
D. J , Osuna; Peticiones de Radi-
>yentes; Grandulón, DAngelo; U 
Megríta, Grenet; Lamento cubano, 
Grenet; Cataluña, C a s a d e m e n í - . -
C . E . 
Noche . -De 22 a 0'39. 
Notas de sintonía; Coplas y re-
quiebros. Marquida; Orquesta de 
la Estación; Rapsodia cubana, Al-
beniz; E l Caserío, (fantasía), G a n -
dí; Charla taurina, por Taleguilla; 
Recital canciones, por señor i ta Joa- I 
quina Carreras; Orquesta de la Es- j 
tación: Canluz, Mariani; CarceleraSi I 
Chapí; Marcha Turca, Mozart; No- I 
ticias de última hora; Espérame, 
Gardel; Tengo una guajirita, Lecuo-
na; Gauchito zalamero. M o h a d a . -
C . E . 
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Para el domingo 31. la nueva di-
por haberles indultado la Directiva 
entrante. 
Machos aciertos deseamos a suï 
componentes, 
N U E V O P R E S I D E N T E 
Como anunciamos, el pasado do-
mingo se celebró Junta General ex-
traordinaria para proceder a la elec-
ción de presidente del Casino de 
Alcañiz, 
Después de breve debate fué ele ¡ 
gido el Saliente don Manuel Gime-
no Lizana, 
C I N E 
E n las sesiones del domingo. 
i con buena entrada, se proyectaron» 
rectiva de JaventaJ D "porhva alca-1 „, „ . . . » 1 11 „^a. f 
«El Presidio» p^r Juan de Landa, m 
«El Hospital» por Star Laurel J 
ÁNtíN I A N D O E N ACCION 
A U M I i N T A P A SUS VENTAS 
ñiz-ma preparó los «onecs» Canario 
Aílilétic para que contendieran. No 
habiendo podido hacerlo por el mal 
tiempo, lo dejaron para el día 1.°. 
El Canaito, alinea los elementos 
que estaban castigados por 6 meses 
Oliver Hardi. Con buen éxi to P 
que agrado el programa. 
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